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O mapeamento de  irmas de produção avançada e empresas de serviços  inanceiros em cidades globais propor-
ciona um aumento na compreensão do papel das cidades na governança global, a presença e a in luência das 
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cidades na estrutura mutante da economia política global, e o papel da globalização na formação do cenário 
de governança local e regional. A literatura que surgiu a partir de tais estudos também enfatizou: 1) aumento 
dos níveis de desigualdade em cidades globais e 2) subsequente concorrência sobre os resultados locais da 
globalização, buscando outras formas de medir e articular o surgimento de cidades globalizantes. A análise de 
estratégias de localização em outros setores pode corroborar essas questões. Este artigo estende a metodolo-
gia comum da literatura sobre cidades globais para mapear escritórios de organizações não governamentais 
(ONGs) e empresas de energia nas Américas, com foco na convergência e divergência dessas redes com as de 
 irmas de produção avançada e empresas de serviços  inanceiros. O mapeamento dos três setores pode revelar 
múltiplas geogra ias da globalização nas Américas. O fato de as cidades da globalização tornarem-se os cen-
tros do capital mundial integrado, da pobreza radical, e da injustiça ambiental, exige que os estudos sobre a 
pobreza nas Américas levem a sério os centros urbanos que se caracterizam cada vez mais como nós dos  luxos 
econômicos e ideológicos. As estratégias de localização urbana de produção avançada e serviços  inanceiros, 
ONGs, e empresas globais de energia devem ser entendidas a  im de serem mais relacionadas com questões de 
desigualdade nas cidades americanas. 
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Ameri can cities in global city networks
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Map 1 - Global NGOs (June 2010)
Source: Research data.
Map 2 - Global energy corporations (June 2010)
Source:  Research data.
Map 3 - GaWC (2008), Global energy corporations – global NGOs 
Source:  Research data.
Map 1 global NGOs (June 20101)
33 offices
20 offices
   6 offices
Map 2 global energy corporations (June 20101)
18 offices
12 offices
   6 offices
Map 3 GaWC (2008) -  global energy corporations - global NGOs
One networks
Two networks
   Three networks
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